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State of MainE' 
Office of the .Adjutant General 
Aug usta 
ALIEN REGISTRATION 
. lf. f. r. ~~('fl ..... Maine 
? - /) - l,t<:J pate •..•••••..... ·.. . . . • 1940 
Name •... .f.q.y. e. F .... w r.. {: !.. ( (.''f .. n '{ v. ... PA/ .. 
Street Address • . ?. .J.-:: .F.ff.~ ~ !-:-:" ~. ~!:. ~/ .... ?. L .......... ,, 
Ci ty or Town .. . /:<?.!. .T.f~(}!.ef. /.! .. 6 .~ .ld. £ ......... . 
How long in United States •••. . :!, !. f.J.f...f .How l ong i n Maine .-?.( /If f 
Born in .. f/f.f..[ (f? .C:.!?:/(11 ... /.YIJ .. Date of Birth .(:-:-:.(tf.-:.(r/f' 
If married , how many ch i ldren •.. • -:-: . • Occupation . ~ .1. /. ~.[~~,1-(1-/ 
Name of employer .. • l.~.~ .. . yY,1./.r. /.~)( ... . C!/(. ,t;, .~ .... 
(Pre sent or last } 
Address of employer . . (/ ( . .. € ~. i. .l..d.. .. 1 Y. ~- , /':(•}(... . ~- ~-5--' 
Eng lish . (;;.J. .Speak .•• • '(f: 5. ... . Read •. . y. #J .. . Vlri te • y. F.. ;-[ ... 
/ Y?J Other languages ................... . .... . .................. . ... . .. . 
Have you made application for c i tizenship? ••• • y. /.: ~ ...... ..... . 
Have you ever had mi l i tary service? • • • y. ~ .-!. ...... ......... ... , 
If so, where ? J:f.q:_1.(1'!!/-:'.f!t/"J V/hen {.~ ~/.?:!~'{~  
Si gnature~- ••••..•.••...•..•••• , ~ 
Witness .(Jf'. / .~~-. ~ti.\.':(... ... (/ 
